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5JURRU, JIMANTA
Jurru, jimanta, mirdi, manu wirliya,
Mirdi, manu wirliya,
Mirdi, manu wirliya,
Jurru, jimanta, mirdi, manu wirliya,
Milpa, langa, lirra manu mulyu.
Head, shoulders, knees and toes,
Knees and toes,
Knees and toes,
Head, shoulders, knees and toes,
Eyes, ears, mouth and nose.
6NYARRPARA KIRDA
Nyarrpara Kirda?
Nyarrpara Kirda?
Nyampurna.  Nyampurna.
Ngurrju-nyanpa nyuntu?
Ngurrju karna nyina.
Parnkaya!  Parnkaya!
Jiily-ngarrinja-kurlangu
Jiily-ngarrinja-kurlangu
Yantarni.  Yantarni.
Ngurrju-nyanpa nyuntu?
Ngurrju karna nyina.
Parnkaya!  Parnkaya!
Nyarrpara kirrirdimpayi?
Nyarrpara kirrirdimpayi?
Nyampurna.  Nyampurna.
7Ngurrju-nyanpa nyuntu?
Ngurrju karna nyina.
Parnkaya!
Parnkaya!
Nyarrpara rdangkarlpa?
Nyarrpara rdangkarlpa?
Nyampurna.  Nyampurna.
Ngurrju-nyanpa nyuntu?
Ngurrju karna nyina.
Parnkaya!  Parnkaya!
Nyarrpara wita?
Nyarrpara wita?
Nyampurna.  Nyampurna.
Ngurrju-nyanpa nyuntu?
Ngurrju karna nyina.
Parnkaya!  Parnkaya!
8MILPA-JARRA JIRRAMA
Milpa-jarra jirrama,
Langa-jarra jirrama,
Rdaka-jarra jirrama,
Wirliya-jarra jirrama,
Mulyu jinta, lirra jinta,
Jurru jinta, ngalya jinta,
Manu kartirdi panu-jarlu.
 
Jimanta
Jirrama
Martirdiji-jarra jirrama,
Mirdi-jarra jirrama
Waninja jinta,
Manu yijirli panu-jarlu.
milpa
mulyu
kartirdi
9langa rdaka wirliya
lirra
waninja
jimanta
jurru
martirdiji mirdi
yiljirli
ngalya
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YARDIPI-JARRANGKU PAKAKA.
Yardipi-jarrangku pakaka,
Yardipi-jarrangku pakaka,
Yardipi-jarrangku pakaka, pakaka,               
Yardipi-jarrangku pakaka.
Yardipi-jarrangku jiily-ngarrika,
Yardipi-jarrangku jiily-ngarrika,
Yardipi-jarrangku jiily-ngarrika,
 jiily-ngarrika,
Yardipi-jarrangku jiily-ngarrika.
Sides together clap X2
Sides together clap, clap,
Sides together clap.
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Sides together point X2
Sides together point, point,
Sides together point.
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JUJU-JAMI-PARDU
Juju Jami-pardu yanurnu Yurntumu-kurra,
Yukajarni wurnturu-jangka yanjilypiri-jangka.
Jinta lirra,
Jirrama wirliya,
Marnkurrpa rdaka,
Panu-jarlu milpa,
Langa-wangu lawa
Jami-pardu wiyarrpa.
Wapaja mungangka, parrangka 
Yurntumu-wana,
Yapa manu maliki jana lani-manu wiringki.
Jinta lirra,
Jirrama wirliya,
Marnkurrpa rdaka,
Panu-jarlu milpa,
Langa-wangu lawa
Jami-pardu wiyarrpa.
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Parnkajalu lani yuwurrku-kurra juju-kujaku,
Yulaja wiyarrpa jami-pardu yirraru, yirraru.
Jinta lirra,
Jirrama wirliya,
Marnkurrpa rdaka,
Panu-jarlu milpa,
Langa-wangu lawa
Jami-pardu wiyarrpa.
Yani ka jami-pardu ngamingka 
Yurntumu-ngurlu,
Yani ka warlalja-kurra yanjilypiri-kirra.
Jinta lirra,
Jirrama wirliya,
Marnkurrpa rdaka,
Panu-jarlu milpa,
Langa-wangu lawa
Jami-pardu wiyarrpa.
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NYIYA-KURLANGU JAMANA?
Nyiya-kurlangu jamana nyampuju?
Nyampuju jamana tangkiyi-kirlangu.
Nyiya-kurlangu jamana nyampuju?
Nyampuju jamana kilyawu-kurlangu.
Nyiya-kurlangu jamana nyampuju?
Nyampuju jamana jarntu-kurlangu.
Nyiya-kurlangu jamana nyampuju?
Nyampuju jamana wardapi-kirlangu.
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Nyiya-kurlangu jamana nyampuju?
Nyampuju jamana minija-kurlangu.
Nyiya-kurlangu jamana nyampuju?
Nyampuju jamana yankirri-kirlangu.
Nyiya-kurlangu jamana nyampuju?
Nyampuju jamana marlu-kurlangu.
Nyiya-kurlangu jamana nyampuju?
Nyampuju jamana puluku-kurlangu.
Nyiya-kurlangu jamana nyampuju?
Nyampuju jamana kamurlu-kurlangu.
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NYIYA, NYIYA NYAMPUJU?
Nyiya, nyiya, nyiya nyampuju?
Jurru, jurru, jurru.
Nyiya, nyiya, nyiya nyampuju?
Mulyu, mulyu, mulyu.
Nyiya, nyiya, nyiya nyampuju?
Lirra, lirra, lirra.
Nyiya, nyiya, nyiya nyampuju?
Paniya, paniya, paniya-jarra.
Nyiya, nyiya, nyiya nyampuju?
Jimanta, jimanta, 
    jimanta-jarra.
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Nyiya, nyiya, nyiya nyampuju?
Wirliya, wirliya, wirliya-jarra.
Nyiya, nyiya, nyiya nyampuju?
Rdaka, rdaka, rdaka-jarra.
Nyiya, nyiya, nyiya nyampuju?
 Nyampuju palka!
 Nyampuju palka!
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WARNANGKU WIRINGKI
 KAJU NGARNI
Warnangku wiringki kaju ngarni,                          
Warnangku wiringki kaju ngarni,
Warnangku wiringki kaju ngarni.
Lani-jarri karnarla.
 Yakarra wiriliya, 
 nyurruju ngarnu.
Yakarra mirdiji,
 nyurruju ngarnu.
 Yakarra miyaluju,
  nyurruju ngarnu. 
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Yakarra jimanta,
nyurruju ngarnu.
 Yakarra kakarda,
 nyurruju ngarnu.
Yakarra jurru,
nyurruju ngarnu.
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JAPAYARDI.
Japayardi, Japayardi, parnkaya.
Kala kangku ngawarrarlu kanyirra,
Ngapa wiri ka wantimi,
Kala kangku yarlirni.
Japalyi, Japalyi yantarni,
Kala kangku malikirli yarlkirni.
Maliki wiri ka yanirni,
Pina yanta ngatiki.
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Ngalyirri, Ngalyirri kangkarni,
Kala kangku papangku pakarni.
Junma yiri kangkarni,
Kala kangku pajirni.
Ngamana, ngamana, yampiya,
Kala kangku warlungku jankami,
Kuyu wanka yampiya,
Ngaka kanpa ngarnirra.
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KAKIYI  JAANU
Kakiyi Jaanu,
Kakiyi Jaanu
Jarda ngunaya,
Jarda ngunaya,
Yakarra pardiya,
Yakarra pardiya,
Yantarni,
Yantarni.
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